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", ~,ñor Ordenador de págos de Guerra.
, B~áore8Cápitanes generales de la' primera,' cuarta, quinta,
aextá, séptima y octava regiones é isla de Cllba, Presidente
de la ¡unta Consultiva de Guerra y Jefe del Depósito de h,
Gúerra.
•
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solioitado por él consejero
t"gado de ese Consejo Supremo D. Manuel Urdangarin y
Echaniz; la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conoederle dOll
Oficiales terceros
D. Antonio Espejo Montero, de la Comisión de atra908 del
Conse.jo de redenciones, afecta á la Intervención gene-
ral de Gnerra, y en comisión en este Ministerio, a éste,
de plantilla.
» Manuel Varela Fernandez, de la Subinspeooión delocta-
vo Cuerpo de ejéroito y en comisión en este Ministe-
rio, á éste, de plantilla.
» Evaristo Martinez Santamarfa, de la Subinspección del
sexto Cuerpo de ejército, en oomisión en este Ministe-
rio y prestando sus servioios, en el propio ooncepto, en
el Archivo geneul militar, á dioho Ministerio, de plan-
tilla.
» Gabriel Vargas Ollero, de la Subinspectlión del enarto
Cuerpo de ejéroito y en domisión en: este Mfuisterio,
á éste, de plantilla.'
» JIermógenet;l 880inz Muñoz, de la Subinspeoción del ouar-
to Cuerpo de ejéroito, en comisión en Cuba, á este Mi-
nisterio, continuando en dicha comisión.
» José Pacios Valdés, del Cnartel general"del sexto Cuerpo
de ejército y en comisión en el Depósito de la Guerra,
á este Minillterio, de plantilla, oontinuando en dicha
oomisión.
» Manuel Olmo Guerrero, asoendido, de este Ministerio,
queda en el mismo.
»Manuel Ruiz Bainz, asoendido, de la Junta Consultiva de
Guerrs, á la misma, de plantílla, y en comisión á este
Ministerio. .
Ma:lrid 16 de julio de 1898.
·LICENOIAB
D. Miguel 8oriRno Garo!a, del Gobierno militar de Oviedo,
en comisión en este Ministerio, á éste, de plantilla.
, ~'Diego Albandoz Garcia, ascendido, de esta Ministerio, al
Cuartel general del séptimo Cuerpo de ejército y en
oomisión á este Ministerio.
OFICIALPARTE
Relación que se cita
Aréhiveros segundo's
D. 8b:to Royán Lóppz, ascendido, de la Subinspeoción del
primer Cnerpo de ejéroito, en comisión, á este Minis-
terio, de plantilla.
• José Carretero Fuentes, asoendido, de este Ministerio,
" queda en el mismo. '
i Joeé Bánchez 191esias, ascendido, del Ouartel general del
quinto Cuerpo de ejéroito, en oomisión, á este Minis-
terio, continuando en dicha. comisión.
Oficial prime ro'
D. RUfino OristÓbal Blanco, asceutUdo, de este Ministerio,
, qUeda en el mismo.
, 'Oficiales segundos
]J. Victor Pozurana Diez, de la Subinspecoión del' ouarto




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na R~gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
que ae expresan en la siguiente relaoión, pasen á servir los
destinos que en la misma Ile les designan.
De re..l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
'drid 16 de julio de 1898.
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mefes de licencia paTa A1zola) á fin de que atienda al resta·
blecimientn de su sltlud.
De real orden lo digo á V. E. pa:t:a su conocimiento y
fines corr~l3p()ndientes. Dios guarde á V. E. muchos afioe.
Madrid 15 de julio de 1E·98.
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Befiores Capitanes generales de la primera y sexta regiones
y Ordenadcr de pagos de Gllerra.
-. -
SECCIÓN DE ES'l'ADO :MAYOR Y CAMPA&A
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (11. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na RegeLta del Reino, ha tenido á bien promover al empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de asc·nsos)
á los jefes y maestros de taller de la Brigada Obrera y Topo.
gré.fica del Cuerpo de Estado Mayor comprendidos en la
siguipnte relación, que empieza con D. Isidoro Ramos Ruda
y tlrmina con D. Arturo Ramo! y Rey, los cuales reunenlss
condiciones reglamentarias para el Rscenso; dt:biendo dis.
frutar en los empleos que se les confiAre, de la efectividad
que se asigna en la citada r&lsción. .Es al propio tiempo la
voluntad de S. M., que el jefe de taller de l.a c!a"e D. To.
illás Algibe y Gabaldón; el de 2.- D. Luis del Río y Alarcón,
y los de 3.a D. José Montalván y Lora, D. Antonio Pérez"1
Pérez y D. Joaquín Rodríguez y Rc;drígutlz, desempenen,'en
comisión, hasta que reunan las condiciones reglament:ilias
para el ascenso) destinos de categoría superior, con arrE'glo
. á lo dispuesto en la real orden de 21 de abril de 1894 (DIA'
RIO OFICIAL núm. 89). .
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma.
drid 15 de julio de 1898.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CapiMn general de la primera región y Jefa del De·
pósito de la Guerra,
.Relación que se cita
- I EFECTIVIDAD
Clases No~rBRES Empleos que se los oonfiere
-




efa de taller de 2.!lo clase•. D. Isidoro Ramos y Rueda ................... Jefe de taller de 1.· clase.••
tro de 3. a•••••••••••••• » J¿Eú;l López y GáliCO •.•••••••.••••••••••• Itemde 2. alo' ••••••••••••
Otro .•••.•••.••••••••••. » Wcardo Pérez y Criado ....••••••••••••••. [d"'m..••••..•••.....•••.
Otro .................... » Obdulio Fll1có y Doñate................... Iiem.................... 1.0 julio•.•• 1898
Maestro de tllllt:r.•••••.•. » Enrique VlIlIA y Bautista .••••••••• ; ••••••. [iem de 3. a••••••••••••••
Otro.......••.•..•..•.•. » Ltlis Ve~a y Alfaro •.••••••••.•••••••••••. [1em ...••••••••••• lo ......





Madrid 15 de julio de 1898. OORRIlA'
DESTINOS
Excmo. Sr.: La ReiDa .Regente dpl Reino, en nombre·
da su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tallÍdo á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Laureano
Sauz, j~fe de la segunda brigada de la segunda división del
cuarto Cuerpo de ejército, al comandante de Caballeria Don
Maximiliano Soler Losada) agregado al regimiento Re"erva de
Caballeria de Lérida.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de julio 1898.
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rt'gente del Reino) ha
tenido á bien aprobar lo resuelto por V. E. en virtud M lo
consigDsdo en reales órdenes de 8 de julio de 1889 (O. L~ nú'
mero 316), y 30 de mayo último (D. O. núm. 119).
De la de S. M. lo digo ti. V. E. para su conodmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .Ml. muchos ~ñ08. .Ma'
drid 15 de julio de 1898.
·CORRF..A
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Betior Ordenador de pagos de Guerra.
-, ....
Excmo. Sr.: En vista d'~l esorito qU'iJ V. E. dirigió á
aste Ministerio en 6 del corriente mes) dando cuenta de ha-
ber dispuesto la baja. por fin de junio próximo pasado, del
escribiente temporero de esa. Capitanía genual D. José Gar·
cía Alvarez) y el destino) en comi!5ión) a.l Gohierno militar de
Garonu d,J escribiE'ntR de Eleguncia el1llae dtl Cuerpo Auxiliar
de Oficinss Militares D. Jaimu D.lm Soronel1as, de la expre·
sada Capitanía gemrd, en la que es reemplazado por el temo
porero del indic~doGobiernoSantiugo Grases Fabrés, el Rey
NIVELACIÓN DE FUERZAS
Oircula¡-. Excmo. Sr.: En vista de las consultas ·el&"l-
das ti. este Mioioterio por ll.Jgunos Capitanes generales, rela-
oionadas con el cumplimiimto de las reales órdenes dEr25 d.e
febrero y 17 de marzo últimos (D. O. núms. 45 y 62), relat1¡
ves á la nivelación de fueru en les cuerpos de Oaballería
Iog..nieros, el Rey (q. D. g.), Y en filU nombre la Reina Be'
gente del Rl!ino) .ha tenido t\ bien resolvet lo p'j~uiente:
1.0 L'Js indiviiuoa comprendidos en las rtlaoion€s á que
dichas reales órdenes se r~fieren) que proosdenteA del arlX1:
de Inla::¡teria fueron deAtinados á cuerpos .de Cllball(!ri~
Ingenieros y no hayan verifir.a.lo su incorporación á 109 n:u~
mos por h:lber lilsrotlado á Ultramar en permuta de otr08
quienes correspondió servir en aquellos distritos) serlÍD re-
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emplazados por los substituidos, si tienen las condiciones
necesarias para servir en ellos. y, en csso contrario, por
otros del propio cuerpo que las reunan.
2.° Los redimidos á metálico, 108 delllarados inútiles ó
soldados condicionales, y loa que ain haberse incorporaio
aun á ouerpos de Iufanteria desde lila zonas reapectiV8a, fae·
ron desUnados á los de Caballería é Ingeniero'!. Berán reem-
plazados por otros d~ aquellos á que pertenecían, volvitlndo
á causar alta en la unidad de Infantería de su procedencia
loe que no verificaron su presentación á. las zonas.
3.° L(ls que en igual forma fueron destinados á cuerpos
de C~b!tl1eri& é Ingenieros, sin Il.ICllnZar la talla necesaria
para servir en 108 mio:!mos, serán nUtlvamente destinados
por 1<:s Capitanes generales reapectivos tí los de Infanteria á
que pertenecian, y diuhss autoridades dispondrán BU re!llli-
plazo con otros de los propios CUErpOS q\le reunan aqu~)l te.
quisito, y si esto no fuese posib:e, seuín des te lur.g{) b:'ja en
los cuerpos á que fueron destinados y alta nuevamente en
los de su procedencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-






Excmo. Sr.: La R!'ina Regente del Reino, ep nombre
de 8U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprilbar
I~ olasificación hecha por esa Junta Oonsultiva, de que V. E.
d~ó cuenta 8 li'ste Ministerio en 6 del presente me,~. y en su
VH1ud deolarar aptos para el ascenso á lflfil capit¡¡.nes de In.
genieroa comprenoi.ic'8 en la siguiente reJación, que comÍfm-
za oon D. Wenceslao Carreño Arba y concluye oon D. Juan
Carrera Granados, los cual~s reunen las concticiones que de.
termina t:l arto 6.° del reglamento do 24 de -mayo de 18!H
-{G. L-. lIúm~ 195).." .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finel .consiguientes. Dio., guarde á V. E. muohos años.
MadrId 15 de julio de 1898.
CoUBA
S3fior Presidente de la Junta Consultiva de Guarra.
Relaci6n que se cita
D. WenceEllao Carreño y Ariat:'.
» Fernando Garcia Miranda y Rato.
» J Ulin B,lfI anc.,) y GonzH"z E:;téfani.
» Nicolas Piafda y Romero.
» S-gundo López y Ortiz.
» .Tuan Carrera y Granados.
Madrid 15 de julio de 1898.
CODEA
_._,
, EJCcmo 8r' L R' RI!U A '.. a eIDa pgente del Reino, en nombre declalli;gU~toBijo 61 R¡.y (q. D. g.), se ha servido aprobar la
fió caclÓn hecha por esa JUtlt-J. Consultiva, de que V. E.
CUenta tí el!t M" . t .lir d d e ln18 erlO en 6 del presente mtS y en su
II eeJa '
nieros rar aptos para el ascenso á Jos capitanes de roge-
COn D c~rn~retldhIQs fin la siguiente relRción; que comienza
'1 de Ad"~e Ferré y Verges y concluye con D" Manuel del Río
n res, los cuales reunen las condiciones que d¡;termi-
•• © Ministerio de Defensa
na el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 181)l(O.L. nú-
m-ero 195).
De real orden lo digo a v. Xl. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma:
drid 15 de julio de 1898.
CORRU,
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
D. José Ferré y VergéA.
» Ra.miro Soriano y EsáUdero.
» Pedro de Aoca y Merlo.
» Eugenio de Eugenio y Mingllez.
» Manuel del Ri,) y de Andrés.
Madrid 15 d/il julio de 1898.
SUIDLDOS, HABERES Y GRATIFIQACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido Ji büm conceder un aumen·
to de 500 pesetas anuales en €!u sueldo al maestro de obras
militares D. JulUn Baños y Nuño, que presta sns servicios
e.n el distrito de Filipinafl, p:.rhaber cumplido el día 30 de
junio último el sfgundo plazo de diez aúes' que prefija el
arto 6.° del vigente regle.mento para el pers'DsI del Material
de Ing'mieros de 8 de abril de 1884, debiendo nbonársele.
desde 1.0 df:l oorrÍllDte mee, el sneldo anual de 2.500 pese-
tllS, que le corresponde.
De real orden lo digo é. V. E. para su conooimiento y
demás efaotOIll. Dios gU&;dtl á V. E. rouchos aÚOEl. Ma-
'drid 15 de julio de 1898.
(JoRRE,!
Señor Ordenadvr de pagas de 'Gnerrá.
Sefior Capitán general de los isias Filipinu.
---
TíTULOS PROFESIONALES
Excmo. Sr.: En vista d~ la instancia que V. E. cnrsó ti
eete Minitsterio con su escrito de 17 de sflptiembre ú1til1.1'o.
promovida por el ooronel graduado, teniente coronel de In-
genieros D. Mauro Lleó y Comín, en súplica de que se le expi-
dael titulo prúfesional de ingeniero,~inel gravamen que se·
iíala la real orden riren/ar de 4 dd Eeptiembre de 1897 (DIA-
RIO OFICIAr, núm. 200), el RfY (q. D. g.), Yen su nombre la
R€:Ína Regente dEl Reino, de acuerdo con el illf,jrme emiiido
pOi' la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien aoceder
á lo que se solicita, y por lo tanto que se expida al interesa-
do el tituló npcesario para ejercer en trabajos parti~ularessu
carrera de ingeniero, satisfaoiendo sóJamente el importe de
mia cédula de 25 pesetas y el VIllor material del diploma, y
no las 755 pes8tB8 de dereohos que determina la real ordan de
4 de septiembre anteriormente menoionada. ' .
De real orden Jo' digo á V. E. para s~ (lonocimient~ y
de-n::lÍs ef~ctfH'l. Di1s guarde á V, E. much!:s afio!!.. Ma.
drid 15 de julio de 1898.
CODEA.
Señor Capitán general d"e Valencia.
Sefior Capitán general de la ls:a da Coba.
-.-
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"BECCION DE' CtrE:RPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
"ABONOS DE TIEMPO
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Salamanca Fracisco Te·
110 Ferné,ndez, en súplica de que se le &aredite como volun-
tario el ti~Iilpo de seis nieses que permaneció en filas des-
pués de pali'ar á la reserva los de su reemplazo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 del mes anterior, ha tenido á bien
aceder á la petición del interesado, dilSponiendo se le haga
abone, en el concepto indicado de los seis meses comprendi-
dos, de~de 1.0 de julio á fin de diciembre de 1875.
De real orden lo digo AV. E. para lilU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1898.
CoRREA
Señor DMictor general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Capitán general de la séptima región.
••
BAJAS
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
!luardia civil de la Comandancia de Navarra Félix Martinez
Rodríguez, ~n súplica de que se le conceda, como graoia es-
pecial, la resoieión del compromiso que por cuatro afias
contrajo en 1.0 de dioiembre de 1897, el Rey (g. D. g.), Y en
eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aooeder á la petioión del interesado, c:>n la condición que se
determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro dala parte proporcional
del premio de reenganohe recibido y no devengado, en har·
monillo con lo que preoeptúa el arto 77 del reglamento, de 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. :m. muchos afias. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
O~RREA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
~agos de Guerra.
Exomo. Sr.: Bn vista de la instanoia promovida por el
guardia oivil de la Comandancia de Navarra Mariano Merino
·Delgado, en eúplica de que se le conceda, como gracia espe-
cial, la resoiilión del compromiso que por ouatro años oon-
trajo en 1.0 de marzo de 1897, el Rey (g. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoce-
der á la petición d~l interesado, con la condioión que se
determina en ]a real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporoio-
nal del premio de reenganohe recibido y no de~engado,en
harmonia con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento dE;!
S de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real Glrden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos atíOa. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
Oonmu,
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la .exta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
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CLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
I!legundo teniente de la esoala de reserva retribuida de eBe
instituto D. Cristóbal Siré Ramis, en súplica de que se le
rfl{ltifique la antigüedad que en su aotnal empleo se le 8sig.
n6 por real orden de 15 de ootubre de 1896 (D. O. núm. 233),
consignándoaele la. de 27 de julio de 1895; y teniendo 'en
cuenta que los seis 'afios de ejercicio en el empleo de sargen-
~o 10il completó en 2 de igual mes del afio primeramente
oitado, y que su alta en el tercer periodo de reenganche tuvo
lugar en el mes de septiembre Jeiguiente, según expone en
su solioitud, el Rey (q. D. g.), Y €U su nombre la·Reina Re·
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, en harmonia con lo que preceptúa la real orden
de 31 de agosto de 1896 (C. L. núm. 204).
De real" orden lo digo á V.:m. para su conocimiento '!
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1898.
Safior Director general de la 6-uardia Civil.
Sefior Capitán general de las islas Baleares•
...
RETIROS
Exomo. Sr.: Bn vista de la propuesta que V. E. remi·
tió á este Ministerio en 6 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar con derecho á retiro de capitan, cnando lo obtenga,
al guardia de esa Real Cuerpo D. Eustaquio Bazaco Carreras,
que habiendo cumplido en fin del mes anterior veinte alios
de permanenoia en el mismo, tiene opoión á dioho benefi·
oio, con arreglo á lo dispuesto en el arto 140 de su regla·
mento orgánico y reales órdeneB de 11 de junio de 1881,
V' de enero, de 1884 y 16 de mayo de 1893 (O. L. núm. 175)¡
debiendo usar el distintivo sefialado en la primera de es1as
soberanas disposiciones y expedirsele el oportu-no real des'
, pacho.
De orden de S. M. lo digo á. V. E. para lilU conooimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V.-E. 'muchosafioll. Ma'
drid 15 de julio de ,1898.
OOlW:A
SeñorComandánte general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
• ••
J:xomo. Sr.: En vista de lo propuesto por· el Direotor
general de la Guardia Civil en 18 del mes actual, y tenien-
do en cuenta que el primer teniente dé dicho instituto DoJl
Pedro Suárez y Suárez, á quien' se conoedi(J el regreBO ;. lJ
Peninsula por real orden "de 21 de 'abril último (D. O. ~á'
mero 88), si bien oumplió los 51 años de 'edad en 29 de ~u·
nio último, le oorresponde el ascenso al empleo supel'1~E
inmediato en vacante oourrida en 1.o del mi¡rmo, por :falleo'
miento del oapitán D. Ramón Camaoho Molinero, el :abey
• 8(q. D. g.), Y en so nombre la ReiDa Regente del RdDO,
tenido á bien di~ponllr que al oitado oficial no se le propong~
para el retiro, una vez que en la propuesta del mes aotulI
ba de ser consultado para el empleo de capiUn.
De real orden lo digo á V• .m. para su ao~o(limíent~;
demás efeotos. Dios guarde á V. E; mucbos afios.
drid 15 de julio de 1898.
Safior Capitán general de la" isla de Cuba.
Serlor Director general de la Guardia Civil.
D. O. núm. 167"
-




'Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. :ID. car só
á este Ministerio en' su eBcrito de 30 de mayo último, pro-
movida por el segundo jefe de la comandancia de Tarragons.
de ese instituto, en súplica de autorización para reolamar 1011
haberes de may,o y junio del año 1897, eorrespondientes al
guardia segundo regresado de Ouba, FabiáD Ve1lll Bort, 108
que no le fueron abonados á su debido tiempo por falta de
los oportunos justificantes, el Rey' (q. D. g.), yen su nom.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder
la autorización solioitada, y disponer que por la comandan.
cia referida se formule adicional al ejercicio 1896-97, la que
justificada como está prevenido y previa liquidación, será
incluida para su abono en el oapitulo de Obligaciones de ejel'
cicios cerrados (lt{e carecen de crédito legislativo, del primer pro-
yeoto de presupuestos que sa redacte.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demas efectos. Dios guarde á V. :m. mucho" años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERmS y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que. V. E. cursó
a. este Mintsterio con su escrito de 4 de junio último. pro-
movida por el segundo jefe de la comandancia de Huesca. d&
eee instituto, en súplica de autoriz!toión para reolamar la can-
tidad de 137'88 .pesetas, importe de dos días de haber y pan
de un guardia, así como del ·descuento dell y 10 por 100 de
pagas y gratificaciones de varios jefes y oficiales, deducido
dos veces en los extractos de revista de la misma y en liqui-
daoiones. practicada~ por la Intervención gene)'alde.Guerra.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder la autorización que se solici-
ta, y disponer que por la comandanoia referida se formule
la oportuna adicional al ejercicio 1892-93, al cual se refieren
los devengos dichos, la que debidamente justificada y pre-
via liquidación, será inclnída para su aboQo en el éapítulo
de Obligaciones de ejercicios cel'rados que carecen de crédito le-
gislativo, de~ primer proyecto de presupuesto'que se redacte.
De real orden lo digo á V. E.para suopñocimiento.,
demás efectos. Dios gugrde'á V • .8l;mnchos añal!. Ma..
drid 15 de julio de 1898.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Oapitán general de la cuarta región y Ordenador,
de pagos de Guerra.
demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..





VARIACIÓN DE ESTADO OIVIL
SBCCION DE ·ADMINISTBACION UILITAB
&fiar Capitán general deValoaoia.
Se&or Ordenador de pago,. de Guerra.
PR.MIOS DE REItNGANOHIll
te' Etmno. Sr.: En vista de lo Illolioit~do por el oomandan-
~ayor de la Zona de reolutamiento de Játiva núm. 25,
~~~n8t8ncia que V. ]!J. cursó t\ este Ministerio en 18 de mayo
d II~O: el'Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
de .elno, ha tenido á bien autorizar á la expresada depen-enCla y al r . . t I f 1)qu .eglmIen o n antería de Na'Varra núm. 2 para
1~6~gen adIcionales á 10B ejercicios cerrados de 1895·96, Setlor Director general,.de la Guardia Civil.
Iln fila7 Y1897·98, reclamen la gratifioación de continuación~nto s ~eV6lngada en la Zona y cuerpo citados, por el sar- Sefíor Ordenador_de pagos de Guerra.
fin deJa:rn~ Fonollosa Gavaldá, desde 1.0 de abril de 1896 á . ... __
ltrip ~unlo próximo pasado; debiendo comprenderse el
IIn l:~ fde las referidas adieionalos, despues de liquidadas, Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E"
Ple8u e ectos del apartado O del arto 3.0 de la vigente ley deIel, Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-DeP~e=os. no, ha tenido á bien conceder el abono del sueldo'del emple.o
e orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y superior inmediato, al respecto del señllltdo para su eqUl-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. cursada por V. E.
á este MinÍi!terio en 21 de junio último, promovida por el
capiHn de la escala de reserva de Infauteria D. CIistóbal Vi-
lar Tirado, afectJ al regimiento Infantería ReserVA de Monte-
negrón núm. 84, en súplica de que se determine el presu-
puesto por donde ha de Batiafaoérsele la pensión de una cruz
del Mérito Naval que le fué concedida por méritos contraidos
el 14 de noviembre de 1896 en el combate sostenido contra
los insurrectos de Ouba Bobre la chalana Manzanillo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
~enido á bien disponer que dicha pensión sea satisfeoha al
Interesado con cargo ti los créditos correspondientel!l del pre·
supuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. m. para IlU' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
S.fíar Director, general de Ja...Guardia Civil.
E~cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de ese instituto D. Eduardo Varela y Vila, en súpli-
ca d~ rectificación .del segundo apelli~o; y teniendo en cuen·
taque si bien se comprueba por la copia de la partida de
bautismo que acompaña, que es hijo de D. Manuel Varela y
de D.' MariJl; Josefa Fernández, también se consigna en el
mismo documento que SUB abuelos maternos Son D. Froilán
Vila y D.a Maria Josefa Fernández, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, que deberá acudir á los
tribunales ordinarios en aclaración de dichore extremos, para
solioitar de nuevo la rectifioación expuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimil'lnto y
demás efeotos. Dios gnar.de á V. E. muohosañol. Ma-
drid15 de juli(), de 1898.•
L..<9 Ministerio de Defensa
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OOBREA
Sefior Oapitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
valente del arma de Infantería, y desde 1.0 de junio último, \ nezca en dicho eet!ldo, por la Delegación de Hacienda de la
ál capitán de ese instituto, destinado en oomi!lión activa en la provincia de Murcia, desde el 13 de abril próximo pasado,
primera región, D. Francisco Garcb Farrer, por hallarse siguiente díd al del óbito del oausante.
comprendido en los beneficios del arto 3.° transitorio del re- De real orden lo digo á V. E. para su conooimienio y
glamento de asceneos en tiempo de paz, y en real orden de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ :8. Ma.
10 de junio citado (D. O. núm. 127), con deducc~ón, desde drid 15 de julio de 1898.
aquella facha, de las gratificaciones de ef~ctividad que hu·
biese peroibido.
De real orden lo digo á V:·E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde ti V. E. muohos afias. Ma·
chid.15 de julio de 1898.
CORREA
Safior Director generltl de la Guardia Civil.
Sefiores Oapitán general de la primera regióny Ordenador de
pllgOS de Guerra.
_.-
SICCIáN DE rosTIcrA y DERECHOS l'ASIVOS
PE'NSIONES
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
OOnsEjO Supremo de Guerra y Marina en 4 cel corriente mes,
ha tenido á bien conre:i.er á D. Angel, D. Jesé Juan, D. Fe-
dedeo y D. Migael Jiménllz y Cortabarría, huérfanos del co·
mandante de Iufanteria D. Miguel, la pensión del MontellÍo
Militar de 1.125 pesetas anualts, á que ti~nen derecho como
comprendidos en la ley de 2J de julio de 1891 (C. L. núme·
ro 278), Y la bonificación de un teroio de dicha suma, ósea
375 pesetas, también alafia, con arreglo á la ley de presu·
puestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales ee·
ña!amientos Ee satisfarán á les interesados, el primero en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas y el segundo en las
cajas de Filipinas, ambcs por partes iguales, desde el11 de
julio de 1897, ~iguiente día al del fallecimi,mto del causante
y por mano de su tutor D. José Jiménez Bdoitez, prE:via
presentación del nombramiento de tltl, haciéndose el abo-
no á D. Angel hasta el 4 de muzo de 1904, á D. JúEé
Juan hasta el 12 de junio de 1909, á D. Federico hasta el 29
de junio de 1913 y á D. Miguel hasta el 9 de diciembre de
lj)17, en que respectivamente cumplirán los 24 años de
epad, si ant6'S no obtienen Empleo con aueldo del E3tado,
pro;vincia ó munioipio; acumulándose, sin neoesidad de nue-
va declaración, la parte del que cesare en los que conserven
la. aptitud legal.·
. De real orden 10 digo á V. 1!I. para su conocimiento y
d~mªs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de. juUQ de 1898.
CORREA
Bedar Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sedores Presidenta del Consejo Supremo de GUllrra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
,.~....-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Su~remo de GuerrA y Marina en 15 d~l actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Atanasia González López, en
concepto de viuda del capftAn de Iofanteria, en posesión de
la cruz de primera clase de Maria Or~Btina, D. T"más Yáñel
y Garcta, como comprendida en la ley de 15 de julio de
1896 (O. L. uú.m. 171), la pensión anual de 1.642'50 pe·
setas, que la corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 da julio de 1860; la cual pemión p.e abonarA Ala
interess-ia, per la Pllgaduria de la Junta de Cl8.ses Pllsiva~,
dt sie el 26 de seplidmbre de 1837, ¡;iguiente día al del óbito
del causante, é inttlrin conS3rve su aotual estala.
Da real.orden lo digo á V. E. para EU conccimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma·
driJ 16 de julio de 1898. .
OORREA.
Befior Capitán general de Castilla la Nueva y E.d.rema~ura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confurmándose con lo expuesto po'r el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 2q de junio álti·
mo, h~ tenido á bien conceder á Facundo Sanz Rodrigue'
y su esposa Victoriana Remartínez Fernández, padres de
Laoncio, sr H&do que fué del E'jéroito de Ouba, la pl'osión
anual de 182'50 pecetas, que les oorresponde con arreglo á la
ley de 15 da julio d-3 1896 Y tariI& núm. 2 de la de 8 de juliO
de 1860; la cual pensión se abonan\. á los interesados, en co'
participación y sin neceei..iad de nueva decll\ración en fa.vor
dt,} que sobreviva, por la Ptlgaduria de la Junta de o'aseS
Pasivas, á partir dtJllO de mll'rzo próximo pasado, fliChi de
la solicitud pidiendo el beneficio según, disponfl la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Dd la de S. M. lo digo á V. ro. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~.
drid 15 de julio~:de»1898.
CORREA.
Señor Oapitán ganeral de Castill.a la Nueva y Extremadarll.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ntarÍl)i·
©
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en'Bu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuer;j'o con lo informado por el Oon-
st-jo Supremo de Guerra y Mtlrina en 23 de juuio últiml1, ha Exomo. Sr.: El Rey (q. p. g.), yen su nombre la B:;
tenido á bien conceder a D.- Jasef~ Murcia Manunares, en na Regente del Rdno, oor.fdrmandose con lo t-:x:puest?~(
conoepto de viuda del capitán de Illfllnteria D. Enrique Re· el O.>nsejo Supremo de Guerra y Marina (l~ 20 dtl J~,
jón Jiménez, la pensión anual de 625 pe!lGtaEl, que le corres- último, ha tenido lÍ bien conced,r á Pablo Castiilejo l\~~
ponda según la ley de 22 de julio de lb91 (O. L.l:iúm. 278); su esposa Maria Antonia Santarén, padres de León, sold
la oual pensión ee abonará á la interesada, mientras perOla· J que fué d~l ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe'
misteriO de e ensa
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CoRREA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Presidente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
aetea, que les corresponde con arreglo á la. ley de 15 d~ julio l ha tenid,) á bien comeder á' Antonio Bahos Garcí\\ y su esposa
de 1896 Ytt:rif.1 núm. 2 de la de 8 dd julio de 1860; la cual . María Dolores Medina Rosa, padres de Antonio, srHado que
pensión se abonará álos ideresad,}s, en coparticipación y sin fuá del ejército de Cuba, la pensión anua.l de 182'50 pesetas,
necesidad de nueva declaración en fa.vor del que sobreviva, que les correr:ponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
por la Delega.ción de Hacienda de la provincia de Córdüba, y tarifa núm. 2 dela de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
á partir del 6 de septiembre prÓximo paeado, f¿cha de la abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
solicitud pidiendo el benl"ficio, según di:3pone la real orden de nueva declaraoión en favor del que sobreviva, por la
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). Delrgsdón de Hacienda de la provincia de Granaia, lÍo p,ar-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y , tir liel14 de enero próximo pasado, facha de la solioitud
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIt- I pidiando el beneficio, sfgún dispone la real orden de 10 de
drid 15 de julio de 1898. diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
CORREA De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás _efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 15 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por d
Consejo Supremo de Guerra y }'farina en 25 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Pedro Roig Sala y su espo-
sa Margarita Pruna Bruquetas, padres de Guillermo, solaal0
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe~
setas, que les correspon le con arre~lo á la. ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de lá de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesadoE!, en copart:cipación y
sin necesidal de nueva de3111ración en f:J.Vor del que sobre-
vivll, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar·
celona, á partir del 4 de abril próximo ra.~ado, fecha de la
solicitud pidiendo el benefioio, sflgún dispone la. real orden
de 10 de dici€mhre da 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. .l!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos anos. MIt-
drid 15 de julio de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de CatJluñ!\.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Señor Capitán general de Savilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El R;·y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
lÍa R'gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Con¡,ejo Supremo de Gu€rra y Marir.a en 22 de junio últi-
mo, ha teniio á hien conce,ler á. Antonio Bros Dehesa y su es-
pom Dolores Jordi Camasvellas, padres de'AmbrcEio, Roldado
que fuá dBl ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setaR, que les correElpondB con arreglo ti la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necf.'sidad de nUf::va declaración en f&ovor dt-l que sobr6vivll,
por la Ddegación de Hacienda de la provincia de Barcelona.
á rartir del 11 de abril pró:ltimo pasado, ft:cha de la solici-
tud pidienllo el benefici(l, según di~pone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su Mnccimiento y
demás efectos. Dios gualde á V. E. muchos años. Ma..
drid 15 de julio de 1898.
_.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Rt'gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Bupremo de Guerra·y M¡¡rioa en 2_2 de junioúlti-
mo, ha tenido é. bi!'ll concederá D¡¡mián Bustos Tobarllela, pa.
dre de José, soldado que fué del ejércitode Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas. que le corresponde con arreglo á la.
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abouará al interesado, por la Pa..
gaduda de la Junta de Olases Pasivlls, á partil' de-I.21 da
enero próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el be-
neficio, según dispon.e la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D, O. nt'ull. 277).
De la de S. M. lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Malina.
CORREA
&fíor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Béllo! Presid
ente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
na Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), Yen su nombre la Rt'Ji·
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto per
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio últi·
Illo, ha tenido á bien conceder á José Rodrígnez Rodríguez,
p.adle de Angel,sr.ldado que fué del Ejército de Cuba, la pen-
:l~n anual de182'50 pesetB@,que le corresponde can 8rr~gJo
J' ~ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju.
¿el e 1~60; l!lo cual pensiÓn se abonad, al interefa'lo, por lad:l;gaClÓn de Hacienda de la provincia de Z;~mora, á partir
di : de marzo próximo pasado, fecha de la solicitmt pi·
d.e~ o el beneficio, según dispone la real orden da 10 de
lOlambre de 1890 (D. O. núm. 277).
dé:¿l:fde S. M. lo digo a V. ljJ., para sU conooimiento y
drid 15 de(~os: Dios guarde á V. Bl. muchos años. Mil.,
e Juho de 1898. '
OORREA
OORlIEA.
~~~~lsr.: El Rey (q. D. g,)j yen su nombre la Reina
OOnsejo Su ReIno, conformándose con 10 expue8to por el
premo de Guerra y Marina en 22 de junio último,
"© Ministerio de Defensa
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SefiOr Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GuerN '7 _ariDa
y Capitán general de_la primera región.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regante del Reino, confúrintindose con lo expu!:Jsto por
el Oons~joSupremo dE'! Guerra y Marina en 22 de junio úl·
timo, ha tenido á bien conceder á ManUElI Varela Qointela
y su (;8p08a Josefa Jomos Salgado, padres de José, solda-
do que fué del. ejército dtl Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensionse abonará á los interesados, 'en ca·
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la ,l)elegaoión de Haoienda de la
provincia de Orensa. tí p~rtir del 6 da abril próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el paneficio, según dispone la
red orden de 10 de dioiembre de 1890 (D.O. núm. 277).
De ia de S. M. lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efeCtoa; Dios gnarde ti V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de l898~.,>
COBREA.
SeJior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: Ha Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del ReinQ; conforinándose con lo expuesto por
el Consej'o'SÍlpremo de Guerra y Marina en 22 de junio últi·
mo, ha .tenido A bien conceder ti José Caballé Font y su es-
posa Floren.tina Martorel1 Ferré, padres de Juan, Baldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que l~s corresponde cnn arregío á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2' de la de 8 de juiio de 1860; la cual
pénsión se abona,r~ á los interesados, en coparticipaoión y
sin neoesidad de ')luevadeclaración en favor del que liobre·
viva, por lt\"D~l~g~ciónde Hacienda de la provinoia de
Tarragona, á partir del LO de ',marzo próximo pasado, feoha
de la Bolioitudpidien(l,o .el bl'n~fioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de.1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para !lu oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años. Ma~
drid 15 de julio de 1898.
CORREA
Señor Oapi~áli gen~ra\ de Cats~uña•..
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EX(lmo~ Sr.,: in Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reíno, oonformándose. con lo expuesto por el
Consejo Supremo ~eGuerra y Marina en 22 de junio último,
ha ,tenido á bien conceder á Ele.uteria GarcÍ!l Fuertes, de esta·
do :viuda, madre de' Roman Medrana Garcia. cabo qua
fué del E'jército de Cuba, la pen!3ión anual de 273'75 pe-
f!eta~. que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
liQ de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡ la oual
ptmsión se "bonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Logrofto. á. partir del!.o de enero próximo pasado, fe-
ehllode la solioitud pidiendo el ben&fioio, .según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de ¡890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo A V. E. para su oonooimiento .,
demás efelltos. Dios guarde A V. E. mllohos /lfios. Ma·
drid 15 de julio de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
2eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombr9 la Rei., ,
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto po~ el"ll
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio últk .
000, ha tenido á bien conceder á Alunción Gareia BaYQDa, de
_ '. ' ,.1,
,,'Ldo viuda, madre de Antonio Calleja Gllrcía. I:'old!ido que l
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 .pesetaQt :,
que le correaponde oon arreglo á la ley de 15 dA julio de 1896
y tarifa núm. 2 de ia de 8 de julio de 1860; la cu~l .penili~::
se abonará ti la interesada, mientra,slperQl~nezcaen dicho
estado, por la Delegaci~~lUde Hacienda de la prov¡~ciaAe
Muroia, á partir del Lo da abril próximo pa!'Ad~,.feoha de la ..
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. número 277).
De la d9 S. M. lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos•... Dios ,guarde. á, V.'.E.muchoB_afiofl •.. Mao .
drid 15 de julio de 1898.
OOBREA
Señor Capi~án,~ep.erl/tld,eVale~~ia..
S~ñor Presidente del CoDsejo Supremo de Goorray.•arina;
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ,su nombre la R.eina, ,
Regente del Reino, conformáI!-dose con lo expuélOtopor el
· Consf'jo S.upremo de Guerra y Marina ~n 22 de junio últi·
mo, ha tenido á bien conceder ti Mada Gareía Nieto, de es·
tado viuda, mfldre de Fcancisco Crespillo Garcia, floldado
que fué del ejército de Cuba. la pensión anual de 182'50 pe·
eetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡ la cual
pension se abonará á la intereeada, mientras permanezca
en dioho estado, por la Delegación de Hacienda de la provin-
· oia de Ml\laga, á partir del 14 de marzo'próximo pasado. fe·
· cha de la solicitud piJiendo el ben&ficio, sl'gún di~pon8 la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo A V. E. para sa oonooimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1898.
. '. . . . ..
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Beina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el ,
Oons~jo Supremo de Guerra y Marina en 22 d~ junio últiIXlO,
ha tenido á bien conceder á EleuteriaGutiéml1 SHnchidrián.4e :
estado viuda. madre de Mariano Blllzque~Gutiérrez. soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pes~'
tas, que le corresponde con arreglo ti la ley de 15 de ju110 ;
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de jo'lío de 1860; la cual
pfnsión se abonará á la intereeada, mientras perUlanezca en
dicho estado, ppr la Delegación de Hacienda de la p,ovin·.
cia de Avila, á partir del 1.0 de enero próximo pasado,
fecha de la solicitad pidiendo el beneficio, Btlgún dispone la
real orden de 10 da dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·.
drid 15 de julio de 1898.
CoRBRA
Sefior' Capitán general de ~astilla la Nueva y Extremad1l1'll>-
Señor Prel5idente del Consejo Supremo de Guerra y .ari~.·.
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Safior Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del. Cousejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera regi6n.
CommA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Rai·
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder lIaría de la Olla Ferllán-
dez.• de estado viuda, madre de Viotoriano Garoia de la Osa,
soldado que fué deI.ejéroito de Cuba. la pE'nsión anual de:
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo 8. la ley da
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á 1ft interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Pagadúria. de la .Junta
de PJaaes P¡¡sivas, á partir del 4 de marzo próximo pasado,
fecha,de la solicitud piiiendo el beneficio,~segúndispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D~ ,O. numo 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V.,E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
COJ'tREA
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo ~upremo de Guerta y Marina.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D.g.), Yen su nombrela Reina
Regente del ReinQ, conformál;ldose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22. de junio último,
ha tenido t\ b.i~n conceder á Eduvigis Jiménez Mli:rtío,. de
estaJo viuQ.a, m~d¡:e .de Ricardo Moxll.les Jiménez, soldado,
qUE!. fu~ del. QjéJcit9 .g.e Oub¡l,la ,pepslón. anual de 182'50.
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y t.ari~a nÚ,m..2 de la deS de julio de 1860;. la
cual pensión se ab9nará á la interesa4a. mientras permanez-
ca en dichoestadlhPor la DelegalMn.de f¡allie:qda .de la pro-
vincia ~e Ávila, á Plutir.del ~:o de feQr~¡:o próximo pasado,.
facha de la solicitud pidiendo ell;leneficio, Sf'giíll dispone la
real OJ'den de ~O ,de d~qje~bre. de ;1.,890 (D• .o. núm. 277).
De la de S. M. lo digq ~ V...E. para su conocimiento 'y
dem.as ,El.fect~s •. Diosgu~rde á V•.E. ml,lC403 años. Ma-
drid ~5 deJu.lio~e189~!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo ¡:lu.premo,de Guerra y Marin~ en 22 de juniolílti-
mo, ha teni~o,t\~ien c01?ceder ~ .~.uan Antonio)~u!gDi q.areía y
Sil esposa Trinidad M8~ariagaOchoa, padres de Silverio, sol-
dado qüe iüé det'~iército 4e Cuba, la pensión anual de182'50
pesetlls, que les corresponde con 8rr~g~~ á lllley de 15 de ju·
o
lio d~ 1896 y' tllrifa núm. 2 lié' la de.~ de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los h;¡.teresados, en copárticipación
y Í1n, necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Administración espeoial de Hacienda ~e.la pro·
vIncia ~e'Navarra, tí partir del 11 de f.ebrero próximo pa~a·
do,Jecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la realorde:q de 10 de diciembre de 189Q (D. O. núme-,
ro 277). ' .
De \ª ª!3"S. M. ,lo digo á V. E.:para su conocimiento y
dem~s efectoll•. Dios guarde á V. ;m. ,mu9hos ,años. Ma·
drid 15 de julio'de 1898. .
CORREA
Sefior Capitán geneulde Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Safio!' P.residenta del Con$tjo Supremo de Guerra y lIarina.
-......
Exomo. Sr.: El Rey (q., D. g.), Yen su nombre la Rei-
na RegeJ;lte del Reino, cOlifórmá.ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de 'Guerra yMarina en 22 de junio úl-
timo, liá terJdo á bien conceder áltatía Pineda Carral,
de estado viuda, madre de José Ferrer Pineda, cabo que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas;
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
18a6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezoa en
dicho estado, por la Delegaoión de Hu.cienda de la provinoia
de Valencia, á partir del 23 de marzo próximo pasado, fecha
de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para~u conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXllQlo.Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
naRegente. del ReiQo, conformándose ~on 10 expuesto por
e~ Consejo Supremo. de Guerra y Marina en 22 de junio úl·
tImo, batenido á bien conCeder á Francisco lIuñoz Domín-
g1l9 y Su eSPQl¡la 4n.. Martín Carrasco, padres de Pedro, sol·
dado qu!:! fué. del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas,queles,corresponde con arreglo á la ley de 15
dl! juBo de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
l~ oual pensión se abonará á los interesadcs, en coparticipa-
CIón y sin neaet;Jidad de nu~va declaración en favor del qUtl
Sobreviva, por la Delegación de Hbcianda de la provincia de
Má.l~ga,l\partir del 15 de marzo próximo pasado, fecha de la
sohcltnd pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
d De la de S. M. lo digo tí V. E •. para su conocimiento y
dll~l\s efectos. Dios ¡Uarde á V. E.muchos años. Ma-rld 15 de julio de 1898.
CORREA
Señor Qapitáq ;gen~rlll.~e Sevilla y Gr~n!lda.,
Sefíor ,J»l'61sjdeij,te. ,del ConseJos.upJ,"8m~ ..d8 Guerra y Ba.,inll.
Exomo. Sr.: EI~e~ (q. D•.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confoJ;.mlmdose con lo expuesto por el
Coneejo 8upremo de Guerra y Marina en 25 de junio último,
ha.tenido á bien conoeder á Jacinto Delgado Tejado, padre
de Mateo, soldado que fué del ejército de Ouba, la pen-
aión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión file abonará al interesado, por
la Delegación de Haoienda de la provincia de Badajoz, á
partir dfl 12 de julio de H197, feoha de la aolicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciexnbre
de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. :M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Diol!! guarde á V. E. mucholil afíos. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
CORREA
Betior. Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombr.e la Rei·
na Regent~ del Reino, cOLll.lrmándose con 10 expuEsto por el
Cansejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio último,
ha tenido á bien conceder á M<:IIía Manzanares Jiménez, de es-
tado viuda, madre de Antonio Mufio! Ml1nzanart's, ,soldado I
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
lleta!!, que le correeponda,con arreglo á la ley de 15 de julio
de 18961 tarifa núm. 2 de'la' de 8 de julio dEr1860~Ja cual
pensión se abonará lila interesada; mientras permanezca en
dithn estado, por la'Ddegaoión=de Hacienda. de la proviEcia
de Alicante, á partir del 20,de abril próximo pasado, fecha
de la solicitud: pidiendo el beneficio, según dispone la real,
or.dElIl' de,lO de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de-s: M. 10 digo á V. E. para su conooimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
CORR1ilA.
Beñor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo d& Guena 1 Marina.
Excmo. f:1r.: El Rey (q. D. g.), 1 en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra 1 Marina en 25 de junio últi-
mo, ha tenido á bien oonceder á Anacleto Morello LÓpllZ 1
su espesa Martina Ridruejo Pastor, padres de Angel, soldado
que fué del ~'jéroito de Cuba, la pensión anual de ~82'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley d@ 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonara á los interesádos, en co'
participación y sin necesidad dEi nueva deolaración en favor
del que sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la pro·
vincia de Logroño, á partir del 6 de abril próximo pasado,
fecha de la svlicitud pidiendo tI benefi(jo, según dispone la
r61'11 orden de 10 de diciembre de 18f:O (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efecios. Dios guarde á V. E. muchos atos. Ma·
drid15 de julio de 1898.
CoRREA
Bafior Capitán general de Burgos, Navarra y Va.congadas.
Bafior Presidente del Consejo Supremo do Querra y Marina.
--
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la RE:i·
na RegE'nte del Reino, conformándose con lo expuesto por el
OonsEjo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio último,
ha tenido a. bien conoeder á Sebastián Ctña Vallejo, padre de
Juan, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 p'l'Setlls, que le corresponde con arreglo ala ley de
15.de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará 1>1 interesado, por lll. Paga·
durillo de la Junta de Olas&s Pa¡;ivas, á partir del 20 de ene~
ro, próximo pasado, f(!cha de la solicitud pidiendo al bene·
ficin, según dispone la real orden de 10 de diuiembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dloa guarde á V. E. muchos afioe. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
OO:BlUU.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• :lJiIl ...
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g:), y en su ~ombre la Rei-
na Regentd del Reino, conformándose con lo fxpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio últi-
mo, ha tenido á bien eonceder á José Pár¡:z Troya y su es-
pOSlio Isabel Romero Moreno, padrea de Juan, ohbü que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas,
qua les corresponde oon arregm á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de. julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interee:adoa, en coparticipación y
sin necesidad de nueva deolaración en favor del que sobre-
viva, por la Pagaduda de la Junta de Olaseé Pllsivas/á par.,
tir del 1.0 de febrero próximo pal!ado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, afgún djspone la real orden de,10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 dejúlio de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Const'jo Sllpremo de Guerla y lIarina
y Capitán general de la primera región•
...--~ ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, <bnformándose con Jo expufsto por el
Consejo Supremo de Guerla y Marina en 25 de junio último,
ha twido á bien concerier á Juan Ruiz Garáa y su espesa Se-
hastiana Atanasia Martín C¡lIeJón, padres de Juan, sargento
que fué del fjéroito de Cuba, la pen¡,ión anual de 547'50 pe-
setas, que les correspJnde con arreglo á la ley de 8 de:julio
de 1860; la cual pensión se aboliará á los interesados, en ca·
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegatión d~ H"lOienda de la pro-
vincia de Málaga, á partir del 23 de agosto próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el bantficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto!. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
OOBREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ptesidente del Consejo Supremo do Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 1 en liU nombre la Rei·
ns Regente del Reino, conformándose con loexpueato por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Ezequiel Rodrigo Ar,ndilh y su
esposa Gtrtrudis Domingo Martínez, padrea de Grfgorio, sol.
dado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corlt'spondEl con arreglo á la ley de
8 de jUlio de 1860; la cual pensión se abonará á los intere"
fadts, en oopartioipación y sin necesidad de nUElva decla-
raoión en favor del que sobreviva, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Burgos, apartir del 12 de febrlllO
próximo pasado, feoha de la solicitud pidiendo el beneficiO,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efact09. Dioa guarde l\ V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1898.
CORREA.
Señor Capitt\n general de Burgos, Navarra 1 Vascongadas.
~ Sefíol' Presidente ,del Consejo Suprel110 de Guerra 1 Marina•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regent61 del Reino, conformándose con lo expnesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio últi·
mo, ha tenido á bien oonceder á Ildefonso OItiz Almeida y
SU 6fllpJ8a Polonia Rodríguez Gómez, padres de Susano, sar-
gento que fué del ejérúito de Cuba, la pensión anual de
273'75 pesetas, que les corresponde con arreglo á 10 preve-
nido en el arto 5.° del deoreto de las Cortes de 28 de ootu·
bre de 1811, por hllber muerto su citado hijo de acoidente
imprevisto hallándose en acto del servicio; la oual pensión
se abonará álos interesados, en ooparticipaoión y sin nec.e·
aidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Pagsdurb de la Junta de Clases Pasivas, á partir del.27
de abril de 1897, feoha de la solioitud pidiendo el benefioio,
según dispone la ,real, orden de 10 da dioiembre de 1890
(D. O. núm. 277).
Da la de S. M. 10 digo á V. E.' para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
OommA
Safior Oapitán general de Castilla la Nueva y EJ:tremadura.
Se60r P.residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pare!
Oonsejo Supremo de Gaerra y Marina en 28 de junio últi·
mo, ha tl:ltlilo ti. bien conee ter á JuUan Uriarte Alday y su
ellpOf\i _aria Galarra¡ll. Saracho, padres de H1Jari6n, soldado
que fué del ejército dt:l Ouba, la penriión anual de 182'50 pese-
tas, que lea corrtsponde con arreglo A la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de1860j la cual peno
sión se abonará á los interesados,en coparticipación y sin neo
cesidad de nueva declaración en favor del qUA sobreviva, por
la Administración espeoial de Hacienda de la provincia de
Vizcaya, á partir del 29 de marzo pró:x.imo plisado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demAf.l efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afios. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general d~ Burgos, NavarrA y V¡¡scongadas.
Sefror Ptesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
; ....:Mi .,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su tombre la. Rei·
na.R'Jgente del R.eino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2~ de junio últi-
mo, ha tel Ho á bien concedar á. Antonia Zugadí Zarasúa j de,
estado viuda, madre de Donato Túrrea1dea Zugadí, soldado
que fUé del ejército de Cuba, la penBión anual de 182'50 pe·
setas, que le corresponde con arreglo á la lEY de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860j la oual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
en dicho,.e.etado, por la Administración especial de Haoien-
da de la provincia de Vizcaya, á ptlrti.Jl del. 14 de. alnil.
próximo pasado, f~cha de la wlicitud pidiendo el benefieio,
segun dispone la real orden de 10 de diciembre de Hi90'(l). O. núm. 277). . . . ,
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su ci)uocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Conaeje Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, aonfJrmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio último,
ha tenUo á bien conceder á Melchor SlÍnchllz Lahuerta y su .
espofa Seb~stianaEmbún G~rcía, padres de Francisco, lilOlda-
do que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesatas, que les corresponde con arrtglo á la leyds 15 de
jUlio de 1896 y tarifa. nÚm. 2 de la de 8 de jUliil de 1860;
la cual pensión sa abonará á los interesailos, en coparti-
cipación y sin necf:sidai de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Ofllaes Pasi-
vas, á partir d;;l10 de junio de 1897, ftJcha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás: ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de julio de 1898.
COBBEA
Safior Oapitán general de Aragón.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l!arin8
y Capitán general de la primera región.
_. f§IItl--
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLU'l'AUIENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Fr.: En vi~ta de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 10 da mayo último, aon8ultand.o
el procedimiento que deba l:1eguirse para la resolución de
(Ixpedientes de eX'~fp:~ionesde individuos que sirven en les
. dbtritos de Ultramar~ el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha. servido disponer se manió
fieste á V. E~ que la cónsulta reftrUa se halla resuelta en.
'la real orden de 27 de junio último (D. O. nÚm. 143).
De la de S. M.lo digo á V. lll. para su conocimiento y
éfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de ArJgón.
.E:s:cmo. Sr.: .En vista del eEorito que V:. E. dirigió ti eflta
Ministerio en 27 de junio último, r.onsultandu ai el recluta
de le. Zona de Cloeres, Greg<lrio Alba »1> nttro, debe ser des~
tinado á un ouerpo de la Península, el Rey (q. D. g.), y en
su u(¡mbre la Rl:ina Heg.mte del R<:ino j ha telliJo á bien dis-
poner que l!Si al interesado le oorwilponde s':lrvír en lo"! dis-
tritos de Ultramar, embarque en la primera o¡;ortunídad;
teniendo en cuenta que si no sirvió de bas9 para determiflar
el cupo, fué por no hab~r cumplimmtatlo la Comisión mix-
ta las órdenes terminantes de este Minieterio, comunicadas
á V.' E. Y transmitidas á dicha corporación.
De real orden lo digo á V. :ID. para BU conocimiento y
1~ julio 1~~8 D. O. n~. 157,
•
MIGUEL CORREA.
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos ai'ios. Ma
drid 15 de 'julio de 1898.
CORREA




Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de marzo último, cursando instancia
promovida por al primer teniente de la esoala de reserva de
I~fanterian. Miguel Proenza Pupo, movilizado con el empleo
de cllpitan en esa isla, en Búplica de que se le conceda este,
líltimo empleo de la menoionada escala, á qua pertenece,
cón srreglo á la real orden de 31 de octubre de 1896 (DIA~ .
RIOOFICIAL numo 246), elR~y (q. D. g.), Yell.'su. nom.bre,
ls.Rtlina Rfgente dal Reino, ha tenido á ,bien ~acced6r'á '10.,
solicitado por'el recurrente, disponiendo ~u'alta en ese' dls-'
trito, donde, preata sus l':lervicios~ ,
De real orden lo digo á V..m. para su .conocimientoy ,
demá-s efectós. Dios' guarde á V. E.muchos años'.' Ma·
> ; .. ; ¡ ~ -...
drid 15 de julio de 1898.
Señor Capitán general de la isl~ de Cuba.
Sefíores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
DE8TINOS
Exomo. Sr.: En vista de los oertificados de reconoci·
miento facultativo sufrido por los jefaR y oficiales quefigu.
J'RD rn la siguiente relaoión, que principia con el capitán
de Infantería D. Juan Portugués Ramón y termina con el faro
macéutico mayorD,Felipe A!onso Paredes,encuyos documen·
tO!! consta que continúan enfermos, el Rey (q. D. g.), yen su '
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol·
ver que los interesados causen, desde luegó, alta definitiva
en la Peninsula, con arreglo al arto 5.0 de la real orden de
11 de mayo último (C. L. núm. 152), una vez que las en-
fel'medadeil qua padecen son de las comprendidas en el ar-
ticulo 6.0 de la misma real orden, y quedando en situación
,de reserva los pertenecientes á esta escala. ." .
-l)e orden de S. M.lo digo á VO' E. para BU conocimiento
y demás efecto!!. Diol!! gu~rde á V. E. muchos aftoso M....,
drid 15 de julio de, 1898.
OoRmcA.
Seftoras Capitanes generales de la primera, segunda, tercera.
sexta, sép~ilDJ\ y octav~. regio~es.
Señnr.ElEJ.Oapit"nes gener.ales,de. las islas de C11ba y Pllerto
Rico, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Orde·
nadar de pagos de Guerra.
Rolación que se cita
Reglones Armas Cla.ses NO :MBRES Distritode que proceden
Primera..•••..••••••. Infanteria ••••••.••... Oapitán......... D. Juan Portugés Ramón •••••••••
Octava.••.••••••••• "'. Idem •••••••••••• '" '" '" '" Otro •••••••••••• » Ramón Sánchez Rodrlguez.•••••
Tercera ...... '" •• '" • '" •• '" I,iem ...... '" ," .••••••• '" Primer teniente •• » César Reyero Aceño ••••••••••• Ouba.Octava••••• "' •• "' •••• '" '" Idem "'. "'. "' ••••••••••• Otro ...... : ........... » Manuel Sanjurjo Pereira.......
Primera ................... Iiem ......................... Segundo teniente. » Leocadio Sobrino Pérez ••••••••
Sexta •••••••......••• Iclero ....................... Otro.............. » Ramiro Redos Piñeiro •••••••••
Tercera. ................ IrJem .......... ' •••••• Otro., ............. » Manuel Valera Damfngu€z ••••• lPuerto Rico.
Sexta ......................... Idem ........... f' ............. Otro .................. » TomáS' Fernández González•••••
Séptima .•••.••••••••. Idem E. R.••••••••••• Primer teniente •• » Sabas Hlirnánd€z Aloántara •••••
Idem .................... .- Idem ••.•.••..••••••• ~egundQ teniente. • Juan Martinez VilIar. .. .............Sexta ..................... Idem ..................... Otro ................. » José Fernández Yoldi. •••••••..
Idem •••••••••••••••. Idem •••••••••••••••• Otro ......... "... ... 1> Isidoro Lozano Camarero••••••• Cuba.Séptima.••••.•••••••. Id9m •••••••••.•••••. Otro ................... » Pedro Puebla Villaizán••••••••
Tercera •••••..•.••••• Oaballeria •••••••••••• Capitán......... » FrfiUcisco Marzo Garcia ••••••••
egunda.•••••.••••••• Artilleria•••.••••••••• Otro •••••••••••• » José Cuenca y Cuenca •••••••••
rimera •• ".............. 6anidad Militar ••••••• Médico 1.0 •••••• » Angel Rodrfgllez Vázquez •••••••
l:3éptima.............. Idem ................. Farma.o mayor •• »Falipe Alonao Paredes~ ••••••••
S
P
Madrid 15 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á .
este Ministerio en 9 de mayo último, dando cuenta da ha·
ber restableoido la Comandanoia militar de Bayamón y
nombrado para el mando de ella al teniente coronel de In·
fantería del ejéraito de Cuba, con licencia en ese, distrito,
Don AUgUllto Pamiés Puig, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar lo dis·
puesto por V. E.
De real orden 10 digo ti. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftoso Ma·
drid 15 de julio ,de 1898.
CORRlU.
Sefiof Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la
Caja general. de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en te·
legrama fecha 15 de junio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente dal Reino, .
se ha servido dil!lponer el regreso y alta' en la Península.del :
capitán de Infantería D.José GODzález Gelabert, 'empezando ,
á surtir sus efectos administrativos á partir de la revIsta de,'
abril último.
De real orden 10 digo á V. :m. para su oonocimiento y I
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho! afios. Ma·
drid 15 de julio de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefíor Capitá general de la iaJa de Cuba.
Señores Capitanes generales de la 118guda, sexta y octava
regiones, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Ol.
dena~()rde 'pagos de (}u~rra. .'
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minil!lterio en. 18 de junio próximo pasado, aoompañan·
do rertificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
comandante de Infanteria D. Pedro Lozano González, en
cuyo documento se justifica el restablecimiento de su salud,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien resolv~r que el interesado ssa nueva-
mente alta en el distrito de Cuba, de que procede, con arre-
_glo al arto 2.° de la real orden de 27 de julio de 1896 I
(C. L. núm. 179), á que se halla sujeto.
De la de M. M. lo digo á V. E. para sn oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1898.
CoBREA
Befior Capitán general de Sevilla y Granada.
S~ñores Capitanes generales de la isla de Cuba, sexta y
octava -regiónes, Inspéctor de la Cája general dé Ultra-
mllr y Ordenador de pagos"dÉ; Guerra.
..... esta
Excmo. Sr.: -En-~i13ta del estrÍto que V.r. E • -dirigió á
este Ministerio en 11 dtl junio próximo pasado, 8~ompañan'
do certificado-del reconocimiento facultativo sufrido por el
capitán de Infant9ria D. Ramón Femeníns Esolaper, en cuyo
docnmento se justifica hallatserestablecido, ~IRey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina R~gente del Reino, ha tenido á
_bien resolver que el interesado sea nuevamente alta en el
distrito de Filipinas de que procede, y adonde debe regre·
-,ar con arreglo á lo prevenido en la real orden de 29 de ene-
ro último (D. O. núm. 23)¡ entendiéndose que su situaoión
administrativa desde 1.0 del citado enero, mes siguiente al
en que termin6 la licencia por herido, es la que determinan
10B arts. 5,0 y 6.° de la real orden 'de 27 de julio de 1896
(O. L. nÚm. 179), que entonces estaba vigente, y desde la
revista de junio anterior hasta la ,fecha de la presente dis-
Posición, se le Coiu3iderará comprendido en los arta. 2. 0 y
3.° de la real ordet{ de 11- de mayo del presente año
(O. L. núm. 152).
De la de la S. M., lo digo t\ V. lll. para su conocimiento y
• d~más .efeétos. Dips guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 dil julio 'de 1898.
CORRlIlA
lleñor Oapitángeriéralde CásÚIlil l~ Nueva y' Extremadura.
Sefiores Capitane! generales de I~áislas Filipinas y cuarta
región, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde·
'nador de pagos de Guerra.
l' •
• ' '~X:cino~ -Sr.: lllnvista- delescdto que -V. E; 'dhigió á
éete'Ministérió:en 4 de abril último, dando cuenta de haber
dillpuesto el regreso á, la Peninsula dé) 'Primer teniente de!nfan~eriaD. :N'icetóllayoral Fernández, el Rey (q~ I? g,), y
en su nombre -la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien
~probar la determinación de V. E. ¡-siendo, );/or lo tanto. el
lntereMdo baja en ese distrito y alta nuevamente en el de
Ouba, al que pertenecia al ser destinado á ese árchipiélago
Por ~fll.l orden de 28 de marzo de 1897, quedando en la si.
tttaclón que SE:ñala -la de 25 de abril ya citado (D. O. nú-
mero 90).
De real orden lo digo á V. E. para II!U conooimiento y
~.. © Ministerio de Defensa
demás-efectos. - Dioi!l guarde á V.. E. muoholil años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
CoRR:i14
Señor Capitán 'general de las islas Filipinas.
Sefiores Clpitanes generales de la isla de Cuba, primera, se·
glInda, sexta y octava regiones, IUlI!pector de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
....
-- Exomo.Sr.: - En vista del escrito que V. E. dirigió ti.
este'Ministerio en 17 de junio próximo pasado, acompañan-
- do certificado de reconocimiento facultativo sufrido por el
primer teniente de Infantería D. Cristóbal Talaverón lIlarcos,
en cuyo documento se justifica el rel!ltableci?:iento de su
salud, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la RelIH~ Reg~nte
-del Reino, ha tenido Á bien resolver que el intere¡;ado ses
- nuevamente altá. en el distrito de Cuba de que procede, con
arreglo'al arto 6.6 de la real orden de 27 de j:llio ~e 1896
(C. L. núm. 1?9), á cuyo art,iculo y el 5.° se hulla ~ul.eto.
De la de S. M.'. lo digo á V. E.para IU _conOClmle~to y
- demás éfectos. Dios guarde li v: E.mucholi años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
CORBEA
Sefior Capitán 'geñerald'~Sevillá yGranada.
-Señores Capitari€s generales de la isla de Cuba, s:xh y octa·
va regiones, Iuspecto-r dé lá Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de JUIlio próximo pasadv, acompafian·
do éertificado del reco'J.úcimiento facultativo sufrido por el
prim'?r teniente de la escltla de reSBrva de Iufantería Don
-Alfonso Ruiz y Benítez de Lugo, procedente del distrito de
'Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado ses
'baja definitilva en aquella isla y alta en la Peninsula, .con
, arreglo al arto 5.° de la r'eaI"orden de 11 de mayo últImo
(O. L. núm. 152), una vez que la enflílrmedad que padece
es de:latil"tluéfigúranen efart. 6.° de la menéionada disp04
eÍción. __
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimientO y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1898.
- Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, lnépector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de psgos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que '.V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de junio próximo P_8S11d"" cursando
certificado del reconocimiento faoultativo sufrido por el se·
_gundo teniente' de la escala de reserva de Infantería Don
-- Enrique Gómez López, procedente del dif5trito de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el interesado sea bajft, defini·
tiva en aquella iela y alta en la Peninsula, con arreglo al
arto 5.0 de la real o-rden de 11 de mayo último (D. O. nú-
mero ]52), tina vez que la enfermedad que padece ea de la!
que figuran en el arto 6.° de la misma disposición.
Dereal orden ló digo' V. E. para su oonocimiento .,
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CORREA
demá'3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
CORklU.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
. '. .' -'-
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Iaspeetor de la
paja ~ener¡;J de 'Ultrfimar y Ordenado~ de p~gos' de
Guerra. '
..-.__.. ,
Excmo. Sr.: En vista del eEcrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de junio próximo pasado,acompa-
ñ&ndo certificado del reconocimiento facultlitivo Bufrido por
el comaniante de Artillería D. Arturo Jnárez de Negrón, en
cuyo documento se justifica ell'esthbleCimientodesu salud,
el Rey (q. D. g.), Y en su nGmbre la Reina Regenta dtl Rei-
no, ha t~nido á. bien resolver que el interesado 'Sfanueva-
mente alta en fl dilltrito de Cuba, de que procede, con arre-
glo al arto 16 de la real orden de 11 de mayo último
(C. L. núm. 152).
De la de S. M. lo digo á V.:ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general da Sevilla y Granada.
S~ñori's Capitanes ¡renerales de la isla de (uha, sexta y octava
regiones, Inspector de la C;;ja gener.,l de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmf'. Sr.: En vish de Ills instanciss que V. E. cursó
á PEte Ministerio eu 21 de abril próximo pasado, promovidas
por el sargento de la l.a bri¡¡;lldl' de tropas de Administra-
ción Militar José Huiz Ir'artín, de~tioado por llorteo al dis-
trito de Cuba l y el cabo de h misma brigada, declllrado
apto para el aScenso, R3miro Urquiano Muñoz, en súplica'de
oambiar rellpectivamente de Bitu~ción, el Rq (q. D. ~.), Y
en eu nnmbre la Reina Regt'nte del Reino, se ha, servido ac-
ceder á 10B deseos de los recurrentes, procediéndose oon tal
motivo á su alta y b&ja respectiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
CORREA
S~fiQr Capitán general de Castilla la Nue'l1'ay Erlremadura.
Sañores Capitanee generales de la isla de Cuba, segnnda, sexta
y octava regiones, Inspector'de l~'Ol.lja gentlralde Ultra·
mar y 01d(:nador de pagcs de Guerra.
.--
INGRKSüEN EL f:ERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de una iustanciapromov.ida. por
D. FJancisoo del Río Ferrarl re,:¡jdel,ta en Toledo, en súplica
de ingreso como volnntario en el f'jéroito de Ultramar, el
Rpy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha EGrvilo desefotim3r la petidón del recummte, por ha-
llarse en snElpaneo la recluta voluntaria.
De real ~rden lo digo á V. E. para!lu conocimiento y
demÁs efectos. Dios e:uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
© Ministerio de Defensa
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: En vif.lta del eElcrlto que V. E. dirigió á
este Mid~terio en 14 de jUldo próximo pasado, acompañan-
do certífi.- ado delreconodm~entofacultativo 8ufti-iO por eloa-
pitánde Ingenieros D. lIauro García Martía, en'shusción'de
re'emplno por enfermo en esa re6ióo, procedente del distrito
de Cuba,. en -cuyo dccumento se justifica que oontiñúil. en-
f~rmo. el Rey (q. D. g.), yen Sil nombre la Rejna Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver se aplique al interesado
el arto 3.° de la real orden de 11 dd,ma-yo '·próximo pasado
(D. O. núm. 103).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
CORREA
Señor Ca.pitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitáa general de la isla d.. Cuba, Inspector de
la Caja general da Ultramar y Ordenador de pagos d$
Guerra.
.J.
SUELDOS, HABERE3 Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr,: En vista de la instanéia que V. E. curEó á
este Minieterio eh 12 de abril próximo pasado, promovida
por ell\fi.~ill1 celador dafortlfic!ición de tercera olase D. Fran-
cisco SoIsoDa Pompido l en súplica de que desde la fecha de
EU destino á ese distrito, s'e le conceda el sueldo del empleo
inmediato, con arreglo alart. 3.0 de la real orden di! 1. o de
abril de 1895 (C. L. liúm. 92), el Rey (q. D. g.), y en 6U
nombre la Reina. Regente del Reino, se ha servido acceder á
los dt'seos del recnrrente, por hallar¡;e c'¡mprendido en la
real orden circular de 13 de abril último (C. L. núm. 112).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demas eí'ectós. Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
MIGUEL'OoBBil:A
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del fscrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de mayo próximo pa~ado, cursando
instancia promovida por el méjico segundo de Sanidad
Militar D. Mariano Navasa y Sada, regresado del distritu de
Cuba, en E:úplica de abono de la paga del mes de diciembre
último, el Rey{q. D. g.), ~ en su 'nombrela':Rdna Regente
del Reino, de ,acuerdo ,con 1() ex.puesto 'P0r15 Ordenación de
pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitadO
por el recurrente, di..poniendo que por ]a nómina de la
Subinspecoión de Sanidad Militar de ese dilStrito, se le haga
lareclamtlción eorreElpnndiente, con arreglo á lo resuelto en
real orden de 6 de noviembre de 1897 (C. L. núm. 3(3), una
vez que en esta fecha se hallaba ya en condioionera de aer
alta en la Peninsul1!.
De real orden lo digo á V. ]!l. para. BU :conocimient?1
demás efectos. Dios p;uarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 15 de julio de 1898..
CORREA.
Seflor Capitán general de Arag6n.
Beñores Capitán generr.! de la isb de Cubn;Inepector de
la Clija general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
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Excmo. Sr.: Ea. vista del escrito que V. E. dirigió á
eete Mini¡;terio en 15 de abril próximo pIulado, dando cuen-
ta de habar ~xpeiidopaEapf:rte por cuenta del Rstado, en la
parte rE'glamentaria, á D.n Victoria Fernándel García, espo-
Ba del sE'guudoieniente de la escala de reserva de Ingenie-
ros D. Rafael Serrano Casana, parA que' regrese á la Pa-
ninsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te ddl Reino, ha tenido Él bien aprobar la determinación de
V. E., por hallarse ajustllda á lo prevenido en el arto 11 de
las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núme-
ro 426). .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde.lÍ V: E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1898.
MIGUEL CORDA
Señor Capitán general de la iala de .Cuba. . .
Señores Capitanea generales de la segunda, sext·a y octava re-
gioaes.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.Jil. cursó á
elite Ministerió en 4 de marzo próximo pasado, promovida
por el primer teniente de Infantería del ejército de Filipinas
D. Manuel Ariza Morales, en marcha para incorporarse á su
destino en aquel distrito, en súplica de que se le abone el
importe del pasaje por ferrocarril,que satisfizo de se peoulio,
desde 13an Fdrnando (Cá lb) á esta corte, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de julio de 1898.
OOBREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
....
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente d91 Reino, ha tenido á. bien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de la nal y militar Orden de S~n Har-
menegildo elevó á este Ministerio con feoha 25 de junio próxi.
mo pasado, y fn su virtud aonceder al contraalmirante de la
. Armada D. Emilio Catalá y AloDso de Medina, la pensión de
1.500 pesetas anuales, anexa á la gran cruz de la citada Oro
den que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión
de referencia, por la Intendencia de la Capitania general de
Castilla la Nueva y Extremadura, desde 1.0 de julio actual,
oOmo mes siguient.e al en que ocurrió la vacante, motivada
por defunción del caballero pensionado de igual categoría
D. J05é Ignacio de Echavarria y Castillo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma.
drid 15 de julio de 1898.
ConEA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarin".
Señores Capitan general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eunombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
menegildo elev.ó á este. Minil'terio con fecha 25 de junio pró·
. ;x:imo pasado•. y en su virtud conceder !ll coronel de la
.Guardi'i Civil D. An~oIlio Márquez de la Plata y García, la
pensión de 6S7 pesetas anuale8, anexa Ala placa de la cita-
da Orden que. pose6; debiendo .abonaree al interesado la
pensión de referencia, por .la Intendencia de la Cl1pitania
general de Castilla la Nueva y Extremadura, desde 1.0 de
marzo último, como mes siguiente al en que oourrió la va-
cante, motivada por defunción del caballero pensionado
de igual categoría D. Eladio Ruiz Vandemberghe.
De real orden lo digo á V. lC. para lilU conocimiento y
de~ás efectos. Dios guardé á V. iC. mucho~ años. Ma·
drid 15 de julio de 1898.
CoRREA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina.
Señores C.ipitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.); Y en !u nombre la Rei-
na Regente del Reino,·ha tenido á bien aprobarla 'Propues·
ta que la Aeamblea de la real y miLitar Orden de .Sa~ H~r­
menegildo elevó á ~ete Ministerio Gon fecha 25 de JUDIQ pró-
ximo paEado, y en -eu virtud conceder al teni8nt~ ooIo~el
de InfantHÍll, retirado, D. José Losada Somozs, Iape.nsIón
de 687 pesetas anualt!s, anexa ti. la plaea da la 9ita~a,Orden
que posee; debiendo abonarse lll·intere¡;ado la penSIón de re·
ferencia por la Intendencia de la Capitania.:g.eneral de~s.
tilla la Nueva y Extrema1ura, desde 1.0 de febrero úl:lmo,
como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motlvada
por defunción del caball'lro pensionado de igual categoría
D. Francisco Garcia Samaniego, á quien reemplaza por anuo
lación de la pensión concedHa á D. Buenaventura Guzmán
Prast, á quien se asignó dicha vacante. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimIento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1898.
8efior Presidente del Conaejo Supremo de Guerr. y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Gaerra.
Excmo. Sr.: El'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regent9 del Reino, de acuerdo con]o informado por la
Asamblea de la real militar y Orden de San Hermenegildo•.
ha tenido á bien conceder al comandante de InfanteJillo Don
Francisco Suárez JnrIo, la placa de la referida Orden con la
antioüedad de 29 de septiémbre de 1893. .
De real orden lo digo Él V. E. para su conocimiento .,
efectos consiguientes. Dio.i guarde á. V. E. muchos alíos.
Madrid 15 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerta y Marina.
Señor Capitán general'de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
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que'la Asamblea. de la real., Diilitar Orden de San Herme-
negildo elevó tí este Ministerio con fecha 25 de junio próxi-
, mo pasado, y en su virtud~coIicederal comandante de ]n·
fanteria, retirado, D. CriÍJpín JIliranda BU8nvíaje,la pensión
de 875 pesetas anuales, anexa á la cruz de la oitada Orden
que' posee; d"biendo abonarlJe al hiteresadó la pensión.- de
referencis, por lá Intendencia' de la Capitanfa general de
Galicia, desde 1.° d19'inayo último, comoines siguiente al
en que ocurrió la vácante, motivada por defunción del ca1>a·
, llera pensionado de igual categorfa D. Marcos Barrio Martin.
De real orden lo' digo á V; E. paralilu contreiiniehtci y
demás efectos. : Dios guarde á V. E. muchos años." Ma.
drid 15 dejtilio'de 1898.
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremó <l~ Chei'ra y Marina.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
. pagos de Gll11i'ra.
c ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta.
, que la Asamblea de la real y militar Orden de San 'Herme-
negildó elevó á; e'8te Ministllrio con feoha 25 de junio pró-
ximo p!l:sado', yen su virtud coñeeder al capitán de Infa.n-
teria, retiradd, D: Patricio Pérez VUlarreal, la pensión' de 875
pesetas anuales, anexa a' la otuz' de la citada Orden que po-
see; debiendo abonarse- al intetél!lado lapensión de referencia,
por laIntenden(lia'de la Capitánia general de CatalUña, des-
de 1.0 de abril último, como mé8siguienta al en que ocurrió
la vacante, motivada por defunción del oaballero pensionado
de igual categoria D'. Carlos Pérert Martinez.
De real orden lo digd á V. E. pára' su' éOnoclmiento y
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damAs efectos. Diosgnarde i v. E. muohos, años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
COOBA.
Sefior'President. del' CbDsejo Supretno dó'Guerra Y••l'inl.
Señores Capitán general de la. cual:t1\ región y Ordenador de
pagos de Guerra. ,
--
. Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), 'y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
, menegildo elevó á este Ministerio oon fecha 25 de junio
próximo pasado, y en !!uvírtud oonceder al ooronel de Arti-
lleria, retirado, D. Luis Cisnaros,Nuevas, la. pensión de 687
pesetas anuales, anexa á la placa de la citada Orden que po-
SB!:; debieodo abunarse al intereeado lapenslón de refcrén-
cia, por la Intendencia de la Capitanía general de Sevilla, y
Granada, desde 1.° de marzo último, 00000 mes siguiente al
en que ocurrió la vaoante, motivada por defunoión del caba-
llero :pensionado de igual oategoría D. Pasoual Ruiz Matheos
YSocies.
De real oMen io; digo á V. E. para su"conocifufento y
demásefeotos•. Días 'gUái'dé á V. E; 'muchos' añal!. Ma-
dÍ'itl15 de jtilióde 1898. '
, EJoDlllA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
Señe:re's 'Oapitán general dEl' la segunda región yOrdenalor
, de pagos de Guerra.
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